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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Laki-laki 92 58,6 58,6 58,6 
Perempuan 65 41,4 41,4 100,0 

















 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Ya 82 52,2 52,2 52,2 
Tidak 75 47,8 47,8 100,0 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Ya 93 59,2 59,2 59,2 
Tidak 64 40,8 40,8 100,0 










Count 55 37 92 
Expected Count 48,1 43,9 92,0 
% within Jenis Kelamin 59,8% 40,2% 100,0% 
% within Tumor Kolorektal 67,1% 49,3% 58,6% 
% of Total 35,0% 23,6% 58,6% 
Perempuan 
Count 27 38 65 
Expected Count 33,9 31,1 65,0 
% within Jenis Kelamin 41,5% 58,5% 100,0% 
% within Tumor Kolorektal 32,9% 50,7% 41,4% 
% of Total 17,2% 24,2% 41,4% 
Total 
Count 82 75 157 
Expected Count 82,0 75,0 157,0 
% within Jenis Kelamin 52,2% 47,8% 100,0% 
% within Tumor Kolorektal 100,0% 100,0% 100,0% 









umur * Tumor Kolorektal Crosstabulation 




Count 1 7 8 
% within Tumor Kolorektal 1,2% 9,3% 5,1% 
% of Total 0,6% 4,5% 5,1% 
26-40 
Count 10 18 28 
% within Tumor Kolorektal 12,2% 24,0% 17,8% 
% of Total 6,4% 11,5% 17,8% 
41-55 
Count 39 22 61 
% within Tumor Kolorektal 47,6% 29,3% 38,9% 
% of Total 24,8% 14,0% 38,9% 
56-70 
Count 23 20 43 
% within Tumor Kolorektal 28,0% 26,7% 27,4% 
% of Total 14,6% 12,7% 27,4% 
>70 
Count 9 8 17 
% within Tumor Kolorektal 11,0% 10,7% 10,8% 
% of Total 5,7% 5,1% 10,8% 
Total 
Count 82 75 157 
% within Tumor Kolorektal 100,0% 100,0% 100,0% 















Berak Darah * Tumor Kolorektal Crosstabulation 




Count 47 46 93 
Expected Count 48,6 44,4 93,0 
% within Berak Darah 50,5% 49,5% 100,0% 
% within Tumor Kolorektal 57,3% 61,3% 59,2% 
% of Total 29,9% 29,3% 59,2% 
Tidak 
Count 35 29 64 
Expected Count 33,4 30,6 64,0 
% within Berak Darah 54,7% 45,3% 100,0% 
% within Tumor Kolorektal 42,7% 38,7% 40,8% 
% of Total 22,3% 18,5% 40,8% 
Total 
Count 82 75 157 
Expected Count 82,0 75,0 157,0 
% within Berak Darah 52,2% 47,8% 100,0% 
% within Tumor Kolorektal 100,0% 100,0% 100,0% 












 1 ,609   
Continuity Correction
b
 ,122 1 ,727   
Likelihood Ratio ,262 1 ,609   
Fisher's Exact Test    ,629 ,364 
Linear-by-Linear Association ,260 1 ,610   
N of Valid Cases 157     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30,57. 







 Value 95% Confidence Interval 
Lower Upper 
Odds Ratio for Berak Darah (Ya / Tidak) ,847 ,447 1,603 
For cohort Tumor Kolorektal = Ya ,924 ,684 1,248 
For cohort Tumor Kolorektal = Tidak 1,092 ,778 1,531 
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